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B U R L A 
A L A L E G A L I T A T 
Neus Santaner 
Secretària general STEI-i 
A ltra v e g a d a e n s t r o b a m e n una e n t r e m a l i a d a o n a d a d ' o -p in ions r e s p e c t e a l ' a c o m i a d a m e n t d e t r e s p r o f e s s o r e s d e religió per part d 'una s è r i e d e b i s b e s , d e l s g r u p s q u e e l s r e c o l z e n i d e l s q u e e l s r e b u t g e n . 
A l llarg de la història de la humanitat alguns posic ionaments i actuacions de l 'Església 
Catòlica malauradament , no concorden mínima-
ment ni amb les idees ni amb els postulats que 
prediquen. En podr íem treure una llarga llista del 
que es tam dient, però no és la nostra intenció 
recordar-ho en aquests moments , més bé intentar 
clarificar el per què d'aquests acomiadaments . 
Crec que per poder fer una anàlisi objectiva 
davant d'aquests fets hauríem de tenir present: 
lr. La normativa bàsica i fonamental de l'estat 
espanyol d'una banda i, la laboral per altra. 
2n. Que en l'actualitat el sistema educatiu d'aquest 
estat s'imparteix mitjançant tres tipus de centres. 
3r. Que el rebuig a aquests fets no s'ha d 'emmar-
car en un àmbit de confrontació entre clericalisme 
i anticlericalisme. 
4t. L'efecte que tindran aquests fets dins la socie-
tat en general. 
En primer lloc la Consti tució espanyola, al seu 
capítol II, referit als Drets i llibertats, explicita 
que els espanyols , se suposa que també les es-
panyoles, són iguals davant la llei, sense que 
pugui prevaler cap discr iminació per raó de nai-
xença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. A l'ar-
ticle 16, i el transferim sencer amb interès peda-
gògic: 
1. Es garanteix la llibertat ideològica, reli-
giosa i de culte dels individus i de les comu-
nitats sense cap tipus de limitació, quan 
siguin manifestats, més que la necessària 
per al manteniment de l'ordre públic prote-
git per la llei. 
2. Ningú no podrà ser obligat a declarar 
quant a la seva ideologia, religió o creen-
ces. 
3. Cap confessió tendra caràcter estatal. 
Els poders públics fendran en compte les 
creences religioses de la societat espanyola 
i mantendran les conseqüents relacions de 
cooperació amb l'Església Catòlica i les 
altres confessions. 
Tenint en compte aquesta normativa els esmentats 
a c o m i a d a m e n t s no haur ien d 'haver exist i t . 
Aleshores se'ns obrin tota una sèrie d'interro-
gants: 
Les professores de religió han de ser unes pe 
sones especials? 
Ser professora de religió vol dir fer proseli t is-
me o desenvolupar el currículum de l 'assigna-
tura de religió? 
Les professores de religió han de viure en una 
societat l lunyana i aliena a l 'actual? 
Les professores de religió han de ser les "típi-
ques beates" d'un temps que tant ens varen ser-
vir per fugir del que predicaven? 
Quant a la normativa laboral que totes les empre-
ses han de complir a l'hora de fer qualsevol con-
tracte i atenir-s'hi, resulta que l 'Església se la pot 
saltar sense cap tipus de fre. Ja és ben hora de 
revisar els pactes entre aquesta i l'estat i posar fi a 
tanta actuació despòtica. 
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En segon lloc, el sistema educatiu espanyol s'im-
parteix, segons la titularitat dels centres, en una 
doble o triple xarxa escolar, i dic doble o triple 
perquè uns són mant inguts amb fons públ ics , els 
centres públics al cent per cent, i els centres con-
certats, sostinguts també amb fons públics però de 
titularitat privada, i, per últim, els centres privats 
que es mantenen amb les quotes de les famílies 
que hi duen les seves filles i fills. Més d'un 60 per 
cent dels centres privats concertats i privats per-
tanyen a ordes religioses. A m b la Llei Orgànica al 
Dret a l 'Educació (LODE) es fonamentaren els 
pnars oasics aet aret a 
l 'educació, ja recollida a 
la Constitució, i s'expli-
ci taren molt més els 
drets i l l iber tats així 
com els ò rgans de 
Govern dels cent res 
públics. Al títol III, l'art. 
38 d'aquesta llei orgàni-
ca es recull que corres-
pon al Director, o a la 
Directora, fer complir les lleis i les altres dispo-
sicions vigents... . exercir la comandànc ia de tot el 
personal adscrit al Centre. . . 
Si aquestes professores havien compli t amb el seu 
deure com a bones docents , què és el que interes-
sa, ser bona professional, i res no han dit en con-
tra les directives dels centres públics on havien 
treballat en cursos anteriors, ni l 'òrgan superior 
que és el consell escolar, ens qües t ionam aquesta 
intromissió. Alguna cosa falla. Són o no aquests 
fets una intromissió, aquests acomiadaments en la 
dinàmica organitzativa d'un centre públic? 
Si les professores de religió que treballen als cen-
tres públics són mant ingudes amb diners públics 
no hauria d'haver-hi més intervenció del M E C i, 
aquest hauria d'haver fet complir la legislació 
vigent en contra d'aquests acomiadaments? O és 
que a la política del PP li van bé aquests fets? 
Tercer, no és una confrontació entre clericals i 
anticlericals ja que entre les veus desfavorables 
als fets hi ha les de nombrosos teòlegs i eclesiàs-
tics que han manifestat la seva crítica i rebuig a 
aplicar un Conveni que va contra la legislació 
bàsica de l'estat. 
I quart, actuacions com les dutes a terme pels bis-
bats esmentats són s ímptomes que la democràcia 
encara no ha arribat a tot arreu. Que el mateix 
sedàs no serveix per filtrar 
per igual tota la farina. C o m 
podem aplicar la puresa ide-
ològica , inquis i tor ia l , que 
s'ha aplicat en aquests aco-
miadaments amb els fets que 
l 'Església inverteixi els seus 
fons, fruit de camins diver-
sos, en empreses especulati-
ves i fins i tot on en algunes 
d'elles s'aplica el neoescla-
vatge entre les persones que hi treballen, entre 
elles infants. Actuacions com aquestes provoquen 
una alarma social que crèiem que havia desapare-
gut, i més si reflexionam sobre l'efecte dòmino 
que podrien tenir. 
Des de l 'STEI-i, defensam la legalitat vigent i la 
seva aplicació. Defensam la no intromissió a la 
vida privada de cada persona. Ens preocupa, 
sobretot, la subtil campanya que s'està duent a 
terme aquests dies propers a l'inici de curs, com 
una advertència a la neteja rància de pensament i 
model de vida a seguir; és com veure renéixer 
altra vegada la persecució ideològica que tant de 
mal ha ocasionat al llarg de la història de la huma-
nitat. 
Ja és ben hora de revisar 
els pactes entre l'Església 
i l'Estat i posar fi a tanta 
actuació despòtica. 
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